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notamment les rescapés des persécutions menées dans les Pays-Bas espagnols et la 
Franche-Comté au XVIe siècle. Ce premier Refuge a été à l’origine d’une série de 
communautés francophones en région rhénane, bien étudiées par Philippe Denis.
Ainsi déinie la période analysée, sont successivement examinés les circonstances 
et conséquences de la révocation en France même jusqu’à la Révolution, les chemins 
et les lieux principaux du Refuge, avec la Suisse comme plaque tournante et Francfort 
comme centre de triage, puis les destinations ultimes : Provinces Unies, Angleterre 
et Irlande du Nord, Danemark, Suède et Russie, la province du Cap en Afrique et la 
Caroline du Sud en Amérique.
Le chapitre IV, le plus étendu, s’attarde légitimement sur le rôle de l’Electeur 
de Prusse, des autres princes protestants et des villes libres du Saint Empire, en 
montrant comment cette minorité, arrivée les mains vides, devient peu à peu une 
élite respectée. Quelques pages éloquentes évoquent cependant les conlits nés çà et 
là de l’installation de ces immigrés avec les autochtones en matière de droits d’usage, 
de concurrence artisanale, voire d’ostracisme envers les Allemands de souche venant 
s’établir dans les « colonies » huguenotes du pays. A la longue, parfois, très vite, ces 
« opiniâtres » s’intègrent cependant, tout en transmettant à leurs descendants une 
culture et des traditions qui ont alimenté ce que l’auteur appelle inement le « mythe 
huguenot », entretenu à partir du XIXe siècle par des fondations et par des sociétés 
huguenotes en Europe et en Amérique.
L’ouvrage comporte un appareil critique et une abondante bibliographie, utilisée 
par la spécialiste du sujet qu’est Mme Dölemeyer pour mener à bien cette très utile 
et complète synthèse.
Christian Wolf
GERHARDS (Auguste), Morts pour avoir dit non, 14 Alsaciens et lorrains face à 
la justice militaire nazie, Strasbourg, La Nuée Bleue, 2007, 251 p., 20 euros, ISBN 
978-2-7165-0713-4.
Auguste Gerhards n’est pas inconnu en Alsace. Ses recherches sur l’industrie 
textile dans le Sundgau avaient été publiées dès 1968. Il est aussi collaborateur du 
Nouveau dictionnaire de biographie alsacienne. Cet ouvrage est dédié « aux jeunes 
générations pour qu’elles sachent ce que foi, courage et patriotisme signiient ». 549 
prisonniers ont été exécutés à la prison de Roter Ochse de Halle, près de Leipzig, entre 
le 2 novembre 1942 et le 9 avril 1945 (218 en 1943 et 262 en 1944) par la guillotine 
ou par pendaison. L’auteur a pu consulter, en 2003, les archives du Reichsgericht que 
l’Armée Rouge avait mis en dépôt à Prague après la Seconde Guerre mondiale.
Ces fonds du Tribunal de guerre du Reich contiennent les actes de 168 jugements : 
23 Alsaciens, 17 Lorrains, 128 autres Français. Ont été exécutés 9 Alsaciens, 5 Lorrains 
et 20 autres citoyens français. Auguste Gerhards a rassemblé de nombreuses notes sur 
chacune des 14 victimes alsaciennes et lorraines. Il retrace ces « destins tombés dans 
l’oubli » dans la deuxième partie du livre (p. 37 à 139). Il évoque à nouveau en 2003 
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l’efroyable destin de son oncle héo exécuté par les nazis le 29 octobre 1943 qu’il 
a décrit dans héo Gerhards, 1900-1940. Un Alsacien en Résistance. Une émotion 
intense se dégage de ces récits de « héros » qui eurent le courage de dire simplement 
non à un système qui écrasait les individus. Les historiens s’attacheront davantage 
à la description de l’une des structures de ce système, celle de la justice militaire 
nazie et qui forme la troisième partie de l’ouvrage. On appréciera la présentation 
de la législation pénale militaire et les textes appliqués aux quatorze Alsaciens et 
Lorrains. En bon historien, Auguste Gerhards présente à la in de son ouvrage une 
chronologie (p. 225-230), les sources et les fonds d’archives consultés (p. 233-236) et 
une substantielle bibliographie (p. 237-241). A un moment où le devoir de mémoire 
est de mieux en mieux reconnu et où les collectivités locales entreprennent la grande 
enquête sur les victimes de guerre, on ne peut que féliciter les Editions de la Nuée 
d’y contribuer à leur manière. Puisse la jeunesse alsacienne et lorraine manifester sa 
reconnaissance à ces auteurs, tel Auguste Gerhards, qui apportent leur témoignage au 
récit de l’histoire de notre région.
Jean-Pierre Kintz
GLOTZ (Marc), Promenades historiques à travers le Sundgau occidental, édité par 
la Société d’Histoire du Sundgau, Riedisheim, 2006
En 1989, la Société d’Histoire du Sundgau, sous la plume d’André Munck, 
Gabrielle Claerr-Stamm et Marc Glotz faisait paraître le Guide du Sundgau, proposant 
une découverte du patrimoine de tous les villages et villes du Sundgau, à partir de 
circuits en voiture.
Avec ses promenades historiques, Marc Glotz renouvelle la formule et invite 
le lecteur et le promeneur à quitter la route, à partir sur les sentiers, à travers la 
campagne et les villages, à pied.
Ce premier guide présente 25 circuits à travers la basse vallée de l’Ill, le Horst de 
Mulhouse, la vallée de la Largue et le Jura alsacien. De brèves indications et des cartes 
précises permettent de se repérer. Des notices historiques détaillées donnent, d’étape 
en étape, des renseignements sur les sujets les plus variés. Canon de Zillisheim, 
fouilles archéologiques du Britzyberg, fours à chaux de Wittersdorf, échelle d’écluses 
à Valdieu-Lutran, biographie du général Richert, ligne de chemin de fer Pfetterhouse-
Bonfol, prêtres réfractaires, tumulus de Koestlach, légende de la grotte des nains, 
verreries de Lucelle, évasion de général Giraud, autant de sujets divers abordés au 
il des promenades. La reproduction de photos et de gravures anciennes permet aux 
promeneurs de comparer avec le paysage actuel. 
L’auteur invite à retrouver le pas lent des paysans d’autrefois, à prendre des repères 
et à connaître le passé, pour mieux aimer, respecter et défendre le Sundgau qui 
mérite de ne pas perdre son âme. Un second volume englobera la partie orientale du 
Sundgau.
Gabrielle Claerr-Stamm
